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INTRODUCCIÓN.
El género Synergus HTG. forma parte de im grupo de géneros incluidos en la
subfamilia Cynipinae, que se caracterizan por carecer de facultad cecidógena y han
de vivir como inquilinos en las agallas que producen los cinípidos gallícolas. Las
especies incluidas en Synergus constituyen la fracción mayoritaria dentro del grupo
de cinípidos inquilinos, habiendo sido descritas más de 20 especies en la fauna
europea.
En relación a los hospedadores, las especies de este género se caracterizan por
ocupar tan sólo agallas de cinípidos producidas sobre especies de Quercus. Aunque
muy esporádicamente, han sido citadas en agallas producidas sobre plantas herbá-
ceas, como en las de Phanacis hypochoeridis (KIEFFER) sobre Hypochoeris radi-
cata; estas citas representan justamente la excepción.
La presencia en las cecidias de las larvas de Synergus, dependiendo de la espe-
cie y de la agalla de que se trate, entraña casi siempre una distorsión en su cre-
cimiento normal. Con frecuencia se produce una malformación de la agalla, en
ocasiones su hipertrofia, y, más a menudo, la agalla no alcanza su tamaño normal
a causa de la muerte prematura de la larva del cinípido que la produce.
El estudio taxonómico de este género ofrece bastantes dificultades. A pesar de
la notable diversificación específica que presenta, el plan morfológico general ofrece
muy pocas variaciones dentro de tres o cuatro formas distintas. Muchas especies,
sobre todo de la Sección II, presentan además dimorfismo generacional, a veces
bastante acusado, y, por otra parte, no es raro el hecho de que el tipo de agalla
hospedadora, así como la cantidad y calidad de alimento de que hayan dispuesto
las larvas, tengan repercusión en aspectos de la morfología de los individuos COMO
tamaño, coloración v escultura, todo lo cual se traduce en una gran variabilidad
intraespecífica. La suma de estos factores condiciona que la identificación de los
individuos sea en muchos casos bastante problemática.
Esta dificultad en el estudio de las especies de Synergus no ha favorecido la
realización de trabajos sobre el género. De este modo, las referencias bibliográficas
sobre las especies europeas son, comparativamente a las del resto de cinípidos,
bastante escasas. Los trabajos más recientes de EADY (1952) y WIEBES-RIJKS
(1979) se han ocupado tan sólo de las especies de Europa occidental, mientras que
nuestro conocimiento del resto de las especies europeas se basa casi exclusivamente
en las referencias de los trabajos ya clásicos de MAYR (1872) y KTEFFER (1901).
En la Península Ibérica contamos tan sólo con la importante contribución de TA-
VARES (1920). En su momento, este trabajo supuso una valiosa puesta al día del
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estado del conocimiento de los cinípidos inquilinos en la Península. Sin embargo,
la necesidad de la revisión de la obra de TAVARES aparece a todas luces evidente
si consideramos el tiempo transcurrido y los cambios experimentados en el status
de muchas de las especies del género. Lamentablemente, todo el material en que se
basó el estudio de TAVARES, incluyendo los tipos de las especies nuevas descritas,
al parecer se ha perdido. Por esta razón, nuestro comentario de las especies citadas
por dicho autor y el eventual establecimiento de sinonimias se ha basado exclusi-
vamente en las minuciosas descripciones de los taxones incluidos en la obra, efec-
tuadas por el propio TAVARES.
Los distintos autores que se han ocupado de las especies europeas, TAVARES
(1920), Ross (1951), EADY (1952) y WIEBES-RIJKS (1979), han venido aceptando
la división del género en dos secciones propuesta por MAYR (1872). La Sección I
estaría integrada por un grupo de especies caracterizadas por tener siempre el gran
segmento abdominal (terguitos 2 + 3) con la parte posterior cubierta de un denso
punteado en forma de banda de anchura variable, pero que alcanza en todo caso
la parte ventral del terguito. Las especies incluidas en esta sección tendrían, por
regla general, una sola generación anual. La Sección II estaría integrada, por el
contrario, por especies que en el aspecto morfológico, o bien carecen de punteado
abdominal, o si lo tienen, en cualquier caso éste se limita a una estrecha banda o
una mancha apical que nunca alcanza el borde ventral del terguito. Desde el punto
de vista biológico, las especies de esta sección suelen tener dos o más generaciones
anuales. Aunque el encuadramiento en una u otra sección no es en todos los casos
claro, hemos preferido por el momento mantener, aunque con reservas, esta dis-
tinción clásica, que permite separar de una manera cómoda dos grandes grupos
de especies dentro del género. En este primer trabajo nos ocuparemos de la Sec-
ción I, que incluye en Europa 11 especies conocidas, dejando para un trabajo
posterior las especies de la Sección II, cuyo estudio ofrece, en general, más difi-
cultades.
El estudio se ha basado en 7.757 ejemplares, colectados íntegramente por los
autores entre los arios 1977 y 1984 en la Península Ibérica, fundamentalmente en
la zona centro-occidental y Cataluña. Todo el material ha sido obtenido a partir de
agallas de cinípidos colectadas sobre diferentes especies de Quercus. La emergencia
de los insectos se ha producido, en todo caso, a partir de las cecidias mantenidas
en las condiciones del laboratorio. En la relación del material estudiado, salvo cuan-
do se mencione expresamente el nombre del colector, se entenderá que el material
ha sido colectado por el primero de nosotros.
CLAVE DE LAS ESPECIES.
Aunque el trabajo de TAVARES (1920) incluye una clave de determinación de
las especies ibéricas del género Synergus, dicha clave ha quedado hoy completa-
mente superada, por lo que resultaba evidente la necesidad de su puesta al día.
Con este objeto hemos confeccionado una nueva clave de determinación de las es-
pecies del género de la Península Ibérica, en la que incluimos también las especies
descritas por TAVARES que, aún no encontradas por nosotros, consideramos válidas.
En el caso de la Sección I, la clave queda como sigue :
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1. Tercer segmento antenal conspicua y bruscamente ensanchado en la parte api-
cal a partir de la mitad del segmento (figs. 10, 11, 15, 20 y 23). Celda radial
relativamente larga ; de 2,5 a 3 veces más larga que ancha (figs. 32, 33, 34,
2.
Tercer segmento antenal menos bruscamente ensanchado, o ensanchado tanto
en la parte apical como basal del segmento (figs. 16, 25, 27, 29 y 30). Celda
radial relativamente corta ; de 2 a 2,5 veces más larga que ancha (figs. 35, 36,
Figs. 1-2.—Synergus ibericus TAV.: 1) frente y vértex; 2) mesoescudo
2. Tercer segmento antenal relativamente más ensanchado (fig. 10). Celda radial
a lo sumo sólo un poco más de 2,5 veces más larga que ancha ; 2.a abscisa
del radio algo curvada (fig. 32); venación oscura. Cara amarillenta, naranja
o rojiza ... ... S. umbraculus (Ouv.).
Tercer segmento antenal relativamente menos ensanchado (figs. 20 y 23). Cel-
da radial más larga ; 2,6-3 veces más larga que ancha ; 2. a abscisa del radio
recta (figs. 38 y 39) ; venación clara. Cara siempre de color negro ... ...	 3.
3. Punteado del gran segmento abdominal reducido a una estrecha banda que no
sobrepasa la cuarta parte de la longitud del terguito. Escultura del mesoes-
cudo y vértex débil (fig. 7) ... ... S. pallidipennis MAYR.
Punteado del gran segmento más extendido: ocupando al menos 1/3 de la
longitud total del terguito. Escultura del mesoescudo y vértex más fuer-
te (fig. 2) ...	 ...	 S. ibericus TAV.
4. Surco posterior medial del escudo muy corto o casi nulo (fig. 5). Aristas fron-
tales poco definidas cerca de los ocelos laterales ... ... 5.
Surco posterior medial llegando al menos a la mitad de la longitud del escudo.
Aristas frontales bien marcadas en todo su recorrido ... 	 ...	 6.
5. Tercer segmento antenal ensanchado en la parte basal y apical (figs. 25 y 27)
...	 S. crassicornis (CURTIS).
Tercer segmento antenal sólo débilmente curvado y aplanado en la cara inter-
na de la parte media del segmento (fig. 29) ... ...	 S. clandestinus EADY.
6. Punteado del gran segmento abdominal muy poco extendido, cubriendo dor-
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salmente 1/4 de la longitud del terguito y ventralmente mucho menos. Escul-
tura del mesoescudo formada por arrugas poco pronunciadas (fig. 8) ...
Punteado del gran segmento bien extendido, cubriendo 1/3 o más de la lon-
gitud del terguito. Escultura del mesoescudo con arrugas más fuertes (figs. 4
7. Tercer segmento antenal ensanchado, tanto en la parte apical como ba-
sal (fig. 16). Cara naranja o rojiza ... ... S. hayneanus (RATZ).
Tercer segmento antenal sólo ligeramente ensanchado en la parte apical (figu-
ra 15). Cara negra ... 	 ...	 S. reinhardi MAYR.
9
1. Porción antenal distal con segmentos muy adelgazados en la parte basal. Aris-
tas frontales ausentes ... S. insuetus TAV.
Porción antenal distal con segmentos no adelgazados basalmente. Siempre con
aristas frontales ...
	
...	 2.
2. Surco posterior medial del escudo muy corto y poco marcado, a veces casi
nulo, representado generalmente por un corto triángulo con base en el margen
posterior del mesoescudo (fig. 5). Aristas frontales normalmente poco defini-
das cerca de los ocelos laterales. Escultura del mesoescudo formada por arru-
gas transversales, bastante interrumpidas, con intervalos coriáceos brillan-
tes
Surco posterior medial del escudo bien marcado y más largo, llegando al me-
nos a la mitad del escudo (figs. 3, 4, 6, 7 y 8). Aristas frontales bien difinidas,
alcanzando claramente, ramificadas o no, los ocelos laterales. Escultura del
mesoescudo formada por arrugas transversales más continuas, con los inter-
valos por lo general mates ...
	
4.
3. Celda radial corta ; un poco más de dos veces mas larga que ancha ; 2. a absci-
sa del radio muy curvada (fig. 40) ... ... S. crassicornis (CuRns).
Celda radial un poco más larga ; 2. a abscisa del radio poco curvada (fig. 41)
S. clandestinus EADY.
4. Cara con una fuerte arista media, que en vista lateral sobresale claramente
de las demás aristas que recorren la cara ... ... S. reinhardi MAYR.
Arista media facial no tan fuerte, sobresaliendo muy poco del resto de las
aristas faciales ...	 ...	 5.
5. Punteado abdominal extendiéndose a lo sumo por 1/4 de la longitud total del
gran segmento. Tercer segmento antenal siempre conspicuamente más largo
que el 4.° (figs. 21 y 31) ... ... 6.
Punteado abdominal más extenso ; ocupando como mínimo 1/3 de la longitud
total del terguito. Tercer segmento antenal, bien igual al 4.°, o claramente
más largo
6. Punteado abdominal muy poco extendido, alcanzando como máximo, en la
parte dorsal del terguito, 1/4 de su longitud y ventralmente mucho menos.
Celda radial relativamente corta, unas 2,4 veces más larga que ancha ; 2. a abs-
cisa del radio curvada (fig. 35) ... ... S. ruficornis HTG.
Punteado abdominal formando una banda extendida por 1/4 de la longitud
total del terguito. Celda radial relativamente larga, de 2,6 a 2,8 veces más lar-
ga que ancha ; 2.a abscisa del radio recta (fig. 39) ... 	 S. pallidipennis MAYR.
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7. Tercer segmento antenal conspicuamente más largo que el 4.° (figs. 17, 18
y 19). Celda radial corta y ancha, de 2 a 2,4 veces más larga que ancha (figu-
ras 36 y 37). Escultura del mesoescudo fuerte, formada por arrugas transver-
sales anchas y elevadas (fig. 6) ... ... S. hayneanus (RATZ).
Tercer segmento antenal igual o sólo ligeramente más largo que el 4. 0 (figs. 9,
12, 13 y 22). Celda radial más larga ; de 2,5 a 3 veces más larga que ancha.
Escultura del mesoescudo menos marcada (figs. 2 y 3) ... 	 ...	 8.
8. Tercer segmento antenal siempre un poco más largo que el 4.° (figs. 9, 12 y
13). Celda radial alrededor de 2,5 veces más larga que ancha, raramente más
larga (figs. 32 y 33) ; 2. a abscisa del radio siempre curvada ; venación oscura.
Cara casi siempre rojiza en parte, coloración que se puede extender, de forma
variable, a la práctica totalidad del cuerpo ... ... S. umbraculus (0Liv.).
Tercer segmento antenal igual al 4.° (fig. 22). Celda radial aproximadamente
tres veces más larga que ancha ; 2. a abscisa del radio recta (fig. 38). Vena-
ción clara. Cara y cuerpo siempre de color negro. A lo sumo rojiza en parte
del abdomen ... 	 ...	 S. ibericus TAV.
RELACIÓN DE ESPECIES.
Synergus umbraculus (OuviER, 1791).
Synergus umbraculus histrio KIEFFER ; TAVARES, 1920: 10-11.
Synergus umbraculus minor KIEFFER ; TAVARES, 1920: 12-13.
Synergus umbraculus mixtus KIEFFER ; TAVARES, 1920: 13-14.
Synergus umbraculus pseudohistrio TAVARES, 1920: 12.
Material estudiado.-40 g y 29 iy , ex agallas de Andricus mayri WACHTL
5 colectadas sobre Quercus pyrenaica: Lagunilla, Casas del Conde, Monsagro.
emerg. insecto, 2.° ario de la agalla ; 18 g y 21 , ídem sobre Q. faginea: Al-
deadávila, Saucelle, Tenebrón. 71 9  g y 1.176 , ex A. kollari 6 sobre Q. pyre-
naica: Ahigal de Villarino, La Alberca, Almendra, Cabaco, Calzada, Candelario,
Casillas de Flores, Escorial, Escurial, Lagunilla, Linares de Riofrío, Maillo, Mar-
tín de Yeltes, Membribe de la Sierra, Morasverdes, Payo, Pozos de Hinojo, Re-
tortillo, Sequeros, Tamames, Topas. emerg. ITT -VII (2.° año); 427 g y 612
ídem sobre Q. faginea: Aldehuela de la Bóveda, Martín de Yeltes, Puerto Seguro,
Retortillo, Sancti-Spiritu, Santibáfiez de la Sierra, Topas. emerg. ídem; 43 	 y
41 9 , ídem sobre O. robur: Batuecas ; 24 8 y 91 y , ídem sobre Q. pubescens:
Matadepera, Roca del Valles (j. PUJADE), Cabrils (CARLES-ToLRA). emerg. IV-VI
(2.° ario). 612 g y 457 y , ex A. quercustozae 5 sobre Q. pyrenaica: Ahigal de
Villarino, Alberca, Cabaco, Calzada, Lagunilla, Linares de Riofrío, Maillo, Mar-
tiago, Membribe de la Sierra, Payo, Pozos de Hinojo, Sequeros, Villarino de los
Aires. emerg. ITT-VI (2.° año); 198 g y 180 y , ídem sobre O. faginea: Aldehue-
la (le la Bóveda, Puerto Seguro, Sancti-Spiritu, Santibáriez de la Sierra, Saucelle,
Topas ; 2 8 y 5 y , ídem, sobre Q . robur: monte de San Pedro (RAMBLA). emerg.
IV (2.° año); 1 8 y 1 y , ídem sobre O. pubescens: Santa Fe del Montseny (Pu-
JADE). emerg. IV (2.° ario). 57 g y 42 y , ex A. coriarius 6 sobre O. pyrenaica:
Calzada, Escorial, Lagunilla, Maillo, Monsag-ro, Payo, Periacaballera, Sequeros,
Topas, Villanueva del Conde, Villarino de los Aires. emerg. III-V (2. 0 ario).
238 g y 74 9 , ex A. panteli 5 sobre O. pyrenaica: Alberca, Escorial, Monsagro,
Periacaballera, Rinconada de la Sierra, Topas, Valdelacasa, Vegas de Domingo
4 5
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Rey ; 1 y 5 ' 9 , ídem sobre Q. faginea: Topas. 2 , ex A. viscosus sobre Q. pu-
bescens: Santa Fe del Montseny (PujADE). emerg. IV (2.° año); 1 9, ídem so-
bre Q. robur: Santa Fe del Montseny (PuJADE). emerg. IX (1. er ario). 2 , ex
Cynips divisa 5 sobre P. pyrenaica: Ahigal de Villarino, Escurial. 127 y 206 9 ,
ex Biorhiza pallida 	 sobre O. pyrenaica: Cabaco, Casas del Conde, Cerezal
de Periahorcada, Escurial, Linares de Riofrío, Maillo, Periacaballera, Robledoher-
moso, Topas, Villarino de los Aires. emerg. VI y VII (1. er año); 163 y 287 9,
ídem sobre Q. faginea: Aldeadávila, Aldehuela de la Bóveda, Cerralbo, Grazale-
ma, Puerto Seguro, Saucelle, Topas. emerg. V-VII or año); 15 9 , ídem sobre
Q. robur: Vall de Tuixent (ÁLVAREZ). emerg. IV (1. er ario).
3
Figs. 3-8.—Mesoescudo en varias especies de Synergus HTG. : 3) S. untbraculus; 4) S. rein/zar-
di; 5) S. clandestinos; 6) S. hayneanus; 7) S. pallidipennis; 8) S. ruf icornis.
Esta especie presenta una gran variabilidad. En cuanto a la coloración, los in-
dividuos estudiados van desde los que presentan tonalidades claras, con la cabeza
casi totalmente naranja, patas casi completamente amarillentas o rojizas y abdomen
asimismo rojizo, a otros muy oscuros con antenas castañas, patas casi totalmente
negras, con excepción de los tarsos, parte de las tibias y ápice de los fémures y
abdomen predominantemente negro, con la venación alar también muy oscura. La
variabilidad intraespecífica se refleja también en la definición de la escultura de
cabeza y tórax y en otros caracteres como la longitud relativa del 2.° segmento
antenal —más largo que ancho en algunas hembras— y en la celda radial, que es
relativamente más larga en algunos individuos, sobre todo en los de pequeño
tamaño.
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Esta variabilidad en la especie condujo al establecimiento por KIEFFER y TA-
VARES de varias subespecies : S. umbraculus histrio KIEFFER, S. umbraculus mi-
nor KIEFFER, S. umbraculus mixtus KIEFFER y S. umbraculus pseudohistrio TA-
VARES, erigidas en base, sobre todo, a diferencias de coloración y longitud relativa
del 2.° segmento antenal. Como nosotros mismos hemos comprobado e incluso
afirman dichos autores, se pueden obtener a partir de una determinada agalla, en
una misma localidad, indistintamente individuos de una u otra subespecie mezcla-
dos entre sí o con los de la forma nominal. Por tanto, estas subespecies no pueden
ser hoy en modo alguno mantenidas.
Synergus umbraeulus var. histrio.
Esta forma o variedad, que correspondería a las subespecies S. umbraculus his-
trio KIEFF. y S. umbraculus pseudohistrio TAV., se refiere a una variación en la
coloración, en los casos más extremos muy llamativa, que presentan únicamente
las hembras. Estos individuos tienen la coloración rojiza extendida por el cuerpo,
con una transición que va desde los individuos en los cuales se presenta tan sólo
en los lados del mesonoto, hasta el caso más extremo, en que la coloración rojiza
se extiende prácticamente por todo el cuerpo, exceptuando la parte anteromedial
del pronoto, propódeo y primer segmento abdominal.
En el material estudiado por nosotros, la proporción encontrada de individuos
de la forma histrio ha sido la siguiente :
Ex A. kollari sobre Q. pyrenaica: 3,9 %; sobre Q. faginea: 14,7 %.
Ex A. quercustozae sobre Q. pyrenaica: 15,9 %; sobre Q. faginea: 27,7 %.
Ex A. coriarius sobre Q. pyrenaica: 22,5 %.
Ex A. mayri 5 sobre Q. pyrenaica: 50 %; sobre O. faginea: 50 %.
Ex A. panteli sobre Q. pyrenaica: 20 %.
Ex Biorhiza pallida	 9 sobre Q. pyrenaica: 57,2 %; sobre Q. faginea: 56,3 %.
BIOLOGÍA.
S. umbraculus es, sin duda, tina de las especies más abundantes del género en
la Península, siendo la especie más frecuente en algunas de las agallas más cons-
picuas y abundantes, como las de A. kollari y A. quercustozae. Al igual que la ma-
yoría de las especies de la Sección I, ocupa como inquilina agallas grandes y leño-
sas en la madurez producidas por algunas especies de Andricus englobadas en el
antiguo género Cynips MAYR. Las larvas se sitúan, generalmente, dispersas por el
tejido periférico de la agalla, de modo que no suelen afectar el normal desarrollo
de su legítimo propietario y tampoco, por tanto, al de la misma agalla.
En cuanto a su ciclo biológico, los datos bibliográficos de que se dispone apun-
tan a que tendrían únicamente una sola generación anual que emergería a finales
de primavera o principios de verano de las agallas en las cuales se han desarrollado
y han pasado el invierno. Si bien esta parece ser la norma en el centro y norte de
Europa, en la Península Ibérica, a juzgar por nuestros datos, la especie puede te-
ner una 2.a generación en las agallas de la generación bisexual de Biorhiza pallida,
a partir de las cuales hemos obtenido numerosos ejemplares a principios de verano
en el primer ario de las agallas. Estos individuos, a diferencia de lo que ocurre con
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Figs. 9-31.—Primeros segmentos de la antena en varias especies de Synergus HTG. : 9) S. um-
braculus (9) ex Andricus kollari; 10) ídem (); 11) S. unibraculus (() ex Biorhiza palli-
da 8 9 ; 12) ídem ( ) ; 13) S. umbraculus var. histrio ( 9 ) ex A. kollari; 14) S. reinhar-
di ( ) ex A. kollari; 15) ídem (a); 16) S. hayneanus (8) ex A. kollari; 17) ídem ( 9 );
18) S. hayneanus (9) ex Andricus quercustozae; 19) S. hayneanus (9) ex Andricus panteli;
20) S. pallidipennis (8) ex A. kollari; 21) ídem ( ); 22) S. ibericus ( 9 ) ex A. kollari;
23) ídem (8); 24) S. crassicornis 9 ) ex Plagiotrochus razeti; 25) ídem ( g ); 26) S. crassi-
cornis	 ) ex P. burnayi; 27) ídem (8); 28) S. clandestinus ( 9 ) ex glandes abortados ;
29) ídem (8); 30) S. ruficornis (8) ex Andricus boca gei; 31) ídem ( ).
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la mayoría de las especies de la Sección II, no difieren, en el aspecto morfológico,
de los individuos de la primera generación.
TAVARES (1920), en su material ibérico, señala que la emergencia de los adultos
de esta especie a partir de las agallas de A. kollari 6, A. quercustozae 5, A. coria-
rius ä y A. panteli 6, se produciría, sobre todo, en el otoño del primer ario de la
agalla y sólo en escaso número en primavera del 2.° ario. Nuestras observaciones,
sin embargo, apuntan precisamente a lo contrario.
Synergus hayneanus (RATZEBURG, 1833).
Synergus evanescens MAYR ; TAVARES, 1920: 17. Determinación incorrecta.
Synergus evanescens tudensis TAVARES, 1920: 20.
Material estudiado.-15 y 894 9, ex agallas de Andricus kollari 6 sobre
O. pyrenaica: Ahigal de Villarino, Alberca, Almendra, Cabaco, Calzada, Casillas
de Flores, Escorial, Lagunilla, Linares de Riofrío, Maillo, Martín de Yeltes, Mem-
bribe de la Sierra, Morasverdes, Payo, Pozos de Hinojo, Retortillo, Sequeros, Ta-
mames, Topas. emerg. V-VI (2.° año); 2 8‘ y 221 y , ídem sobre Q. faginea: Al-
dehuela de la Bóveda, Grazalema, Martín de Yeltes, Puerto Seguro, Retortillo,
Sancti-Spiritu, Santibáriez de la Sierra, Topas, Uña; 58 y , ídem sobre Q. pu-
bescens: Matadepera, La Roca del Vallés (PujADE). emerg. V-VI (2.° año); 1 y ,
ídem sobre Q. robur: Batuecas. 10 y 480 y , ex A. coriarius sobre Q. pyrenai-
ca: Alberca, Cerezal de Periahorcada, Escorial, Maillo, Manteigas, Monsagro,
Payo, Periacaballera, Sancti-Spiritu, Sequeros, Villanueva del Conde, Villarino de
los Aires. emerg. VI-IX (2.° año); 1 y 18 Y, ídem sobre Q. faginea: Sancti-
Spiritu, Zamayon. 101 9, ex A. quercustozae CS sobre Q. pyrenaica: Alberca, Al-
mendra, Escorial, Lagunilla, Linares de Riofrío, Maillo, Membribe de la Sierra,
Payo, Sequeros. emerg. V-VII (2.° año); 123 9, ídem sobre Q. faginea: Al-
dehuela de la Bóveda, Grazalema, Sancti-Spiritu, Topas. 272 9, ex A. panteli 6
sobre Q. pyrenaica: Alberca, Ciudad Rodrigo, Escorial, Fresnedosa, Monsagro,
Payo, Sancti-Spiritu, Navacerrada. ernerg. VII-IX (2.° ario). 1 9, ex A. visco-
sus 5 sobre Q. robur: Santa Fe del Montseny (PujADE). emerg. V (2.° ario).
DIAGNOSIS.
Arista media facial no muy marcada. Aristas frontales bien patentes, llegando
claramente a los ocelos laterales. Frente punteado-arrugada ; punteado más cons-
picuo entre los °celos y en el vértex, sobre fondo coriáceo algo arrugado. Mesoes-
cudo con arrugas transversales anchas y relativamente elevadas, onduladas y bas-
tante continuas y paralelas (fig. 6). Surco posterior medio del escudo llegando o
sobrepasando la mitad del escudo. Notaulos bien marcados en toda su longitud,
bastante anchos en la parte posterior. Punteado abdominal del gran segmento bien
marcado y extendido, alcanzando dorsalmente cerca de la mitad del terguito y ven-
tralmente un tercio de su longitud total. 2.° segmento antenal, en la hembra cla-
ramente más largo que ancho (figs. 17 y 18) ; tercer segmento, en el macho en-
sanchado apical y basalm,ente (fig. 16). Celda radial del ala anterior, corta y ancha,
un poco más larga que el doble de la anchura (fig. 37). Coloración general en los
dos sexos negra ; las hembras tienen un halo rojizo en torno a la boca, que en
ocasiones se extiende por toda la cara ; antenas de color amarillo oscuro o naranja
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y patas de color castaño oscuro o negruzcas, excepto las tibias y tarsos castaño-
amarillentos. Abdomen castaño-rojizo. Venación alar amarillenta. En el macho la
cara es totalmente de color amarillento o naranja y las patas son más claras que
en las hembras.
VARIACIÓN.
Parte de los individuos obtenidos de agallas de A. quercustozae y la totalidad
de los que emergen de las de A. panteli 6 ofrecen algunas diferencias sobre la an-
terior diagnosis morfológica. Las características de estos ejemplares no concuerdan
exactamente con las de S. hayneanus, pero tampoco con las de ninguna de las es-
pecies descritas. En principio, nosotros los consideramos como una variación ex-
trema de S. hayneanus, a la espera de nuevos datos que permitan dilucidar su
status taxonómico real. Las diferencias a que hemos aludido se refieren a los si-
guientes caracteres :
Escultura del mesoescudo más pronunciada. Surco posterior medial del escudo
sobrepasando la mitad del escudo. Celda radial un poco más larga, 2,3-2,4 veces
más larga que ancha. Coloración general más oscura ; todos los segmentos ante-
nales son de color castaño oscuro, excepto su parte apical y basal más clara. Patas
y venación alar también más oscuras. Ausencia de coloración rojiza en torno a la
boca. Entre varios cientos de ejemplares de estas características no hemos obtenido
ni un solo macho.
BIOLOGÍA.
Al igual que S. umbraculus, S. hayneanus es una especie ligada como inquilina
a agallas grandes y leñosas producidas por especies de Andricus. La posición que
ocupan las larvas en el tejido de la agalla es, sin embargo, diferente, ya que las cá-
maras larvales se sitúan en roseta en el tejido central de la agalla, rodeando la cá-
mara del productor de la cecidia, al que desplazan, provocando, por lo general,
,su muerte. Esto entraña el subsiguiente cese del crecimiento de la agalla, lo que,
unido al hecho de que la instalación del inquilino se produce en una fase temprana
del desarrollo de la cecidia, determina que esta especie se obtenga de agallas abor-
tadas más pequeñas de lo normal.
El ciclo de vida, a tenor de nuestros datos, parece comportar la existencia de
una sola generación anual, con emergencia de los insectos a finales de primavera o
principios de verano en el 2.° ario de la agalla. La emergencia de parte de los ejem-
plares se retrasa en ocasiones un ario más, produciéndose en primavera del tercer
ario. Es muy patente la gran desproporción numérica de los sexos. Los machos,
de acuerdo con nuestros datos, supondrían únicamente el 1,5 % del total, lo que
sugiere que la especie se reproduciría por partenogénesis.
Synergus pallidipennis MAYR, 1872.
Material estudiado.-33 g y 49 9 , ex Andricus kollari 6 sobre Q. pyrenaica:
Candelario, Casillas de Flores, Maillo, Membribe, Periaparda, Sequeros. emerg.
IV-VI (2.° ario). 13 g y 15 9 , ídem sobre Q. faginea: Almoraima, Retortillo,
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Uña. emerg. V. 48 d' y 32 ' 9 , ex Andricus coriarius sobre O. pyrenaica: Alberca,
Escorial, Maillo, Monsagro, Payo, Periacaballera, Sancti-Spiritu. 50 y 17 y , ex
A. quercustome sobre Q. pyrenaica: Lagunilla, Maillo, Membribe, Payo. emerg.
IV-VI (2.° ario). 17 8 y 15 9 , ex A. panteli sobre Q. pyrenaica: Payo, Torna-
vacas.
Las características de los ejemplares que hemos estudiado de la Península no
se apartan de las recogidas en las diagnosis de esta especie efectuadas por TAVA-
RES (1920) y EADY (1952).
TAVARES (1920) citó esta especie tan sólo de Portugal, en base únicamente a
hembras obtenidas a partir de agallas de Cynips kollari y A. bocagei.
BIOLOGÍA.
S. pallidipennis comparte con S. umbraculus y S. hayneanus casi las mismas
agallas hospedadoras. Por la ubicación de las cámaras larvales dentro de la agalla
se acerca a S. hayneanus, pero, a diferencia de lo que ocurre en esta especie, la
proporción encontrada de los dos sexos es muy similar.
Se puede apreciar, según nuestros datos, una mayor incidencia de la especie en
agallas colectadas sobre Q. pyrenaica.
Synergus ibericus TAVARES, 1920.
Mem. Soc. Port. Sc. Nat. Ser. Zool., 4: 21-23.
Material estudiado.-34 y 108 9 , ex Andricus kollari 5 sobre Q. pyrenaica:
Calzada, Escorial, Martín de Yeltes, Membribe, Periaparda, Pozos de Hinojo, To-
pas. emerg. IV-VII (2.° ario). 77 g‘ y 328 9 , ídem sobre Q. faginea: Aldehuela
de la Bóveda, Martín de Yeltes, Puerto Seguro, Sancti-Spiritu, Saucelle, Retorti-
llo. emerg. IV-VII (2.° ario).
DIAGNOSIS.
La arista media facial no sobresale del resto de las aristas de la cara. Aristas
frontales bien marcadas, llegando a los ocelos laterales. Frente con punteado nítido
sobre fondo coriáceo ; entre los ocelos, y sobre todo en el vértex (fig. 1), el pun-
teado se confunde con arrugas onduladas que se dirigen en arco desde los ocelos
laterales hacia la parte posterior del vértex. Mesoescudo (fig. 2) con arrugas trans-
versales onduladas bastante continuas y paralelas, más anchas y elevadas hacia la
parte media. Notaulos bien marcados en toda su longitud. Surco medio posterior
sobrepasando un poco la mitad del mesoescudo. Celda radial relativamente larga,
unas tres veces más larga que ancha ; 2. a abscisa del radio recta (fig. 38). Pun-
teado abdominal denso y conspicuo, extendiéndose posteriormente por un tercio o
más de la longitud total del terguito. Antenas, en la hembra con el 2. 0 segmento
más largo que ancho ; 3.0 casi igual al 4.° En el macho (fig. 23), el tercer segmen-
to está ensanchado en la parte apical y es un poco más largo que el 4 • 0 La colora-
ción general es en ambos sexos negra. Cara totalmente de color negro. Antenas y
patas de color naranja oscuro o castaño claro. Coxas, parte media de fémures y
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Figs. 32-41.--Celda radial del ala anterior en diversas especies de Synergus HTG. : 32) S. um-
braculus var. histrio; 33) S. umbraculus ex Biorhiza pallida 8 9 ; 34) S. reinhardi (8) ex
Andricus bollan; 35) S. ruf icornis ex Andricus bocagei; 36) S. hayneanus ex Andricus pan-
teli; 37) S. hayneanus ex Andricus bollan; 38) S. ibericus ex Andricus bollan; 39) S. palli-
dipennis ex A. bollan; 40) S. crassicornis ex Plagiotrochus burnayi; 41) S. clandestinus ex
glandes abortados.
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tibias posteriores y base de las coxas anteriores y medias de color negro. Abdomen
frecuentemente de color rojizo oscuro. Venación alar amarillenta.
Esta especie, conocida sólo de la Península Ibérica, fue descrita por TAVARES
en base a material obtenido de agallas de A. kollari 6 colectadas en el noroeste de
la Península (España y Portugal).
BIOLOGÍA.
S. ibericus parece estar ligada de modo específico a las agallas producidas por
A. kollari 5. A tenor de los datos de TAVARES (1920) y de los nuestros propios, la
especie tendría una única generación anual.
Synergus ruficornis HARTIG, 1840.
Material estudiado.-1 8 y 2 9, ex agallas de Andricus bocagei TAV. colec.
sobre Q. faginea; Saucelle (28-VII-78) : emerg. IX-78.
DIAGNOSIS.
Aristas frontales llegando a los °celos laterales. Frente con algún punto tenue.
Vértex punteado rugoso con arrugas poco conspicuas. Mesoescudo (fig. 8) arru-
gado transversalmente ; arrugas onduladas algo discontinuas y poco marcadas. No-
taulos con base ancha bien patentes. Surco posterior medial largo, llegando a los
tres cuartos de la longitud del escudo. Punteado abdominal muy poco extendido y
conspicuo, formando una mancha que ocupa dorsalmente como máximo 1/4 de la
longitud del terguito y ventralmente mucho menos. Celda radial (fig. 35) un poco
más de dos veces más larga que ancha. 2.° segmento antenal, en la hembra (fig. 31)
claramente más largo que ancho ; en el macho, el tercer segmento está ensanchado
débilmente en la parte basal y un poco más en la porción apical (fig. 30). Color
predominante negro en los dos sexos ; antenas y patas amarillo oscuro ; coxas pos-
teriores y base de las anteriores y medias de color negro.
Hemos podido examinar varios ejemplares, tipos de esta especie, enviados
amablemente por el Dr. DILLER, del Museo de Munich, y compararlos con nues-
tros ejemplares. Las diferencias se refieren tan sólo a la coloración, que es en
aquéllos predominantemente castaño-rojiza, con antenas y patas más claras.
En la Península estaba citada únicamente de Portugal por TAVARES (1920), ex
agallas de Andricus bocagei TAV. 5.
BIOLOGÍA.
Esta especie tan sólo ha sido citada como inquilina en las agallas de Andricus
inflator TTG. 6 (= globuli), con las cuales estaría asociada de modo específico, y
también de las de Andricus ostreus 5 (DALLA TORRE & KIEFFER, 1910), aunque
su presencia en estas cecidias cabría considerarla como ocasional. Nuestras citas,
así como las de TAVARES, se refieren a agallas prácticamente idénticas a las de la
generación ágama de Andricus inflator: las producidas por la especie afín Andri-
cus bocagei TAV.
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Synergus reinhardi MAYR, 1872.
Material estudiado.-40 y 63 9, ex agallas de Andricus kollari 5, colectadas
sobre Quercus pubescens: Cabrils, Matadepera, Roca del Vallés, Santa Fe del
Montseny (PujADE). emerg. ITT-VI (2.° año); 2 y 2 9, ídem sobre O. cerroi-
des: Matadepera, Roca del Vallés. emerg. VI (2.° año); 11 y 1 9, ídem sobre
Q. robur: Santa Fe del Montseny (PujADE) ; 6 y , ídem sobre Q. petraea: Santa
Fe del Montseny (PujADE). 4 y 7 9, ex Andricus viscosus 5 sobre Q. robur:
Santa Fe del Montseny (PujADE). emerg. VI (2.° año); 1 9, ídem sobre Q. pu-
bescens: Santa Fe del Montseny (PujADE).
Hemos comparado nuestros ejemplares con especímenes europeos procedentes
de Holanda, y en el caso de las hembras no presentan diferencias sustanciales. En
nuestro material se aprecia, en cuanto al dimorfismo entre los dos sexos, un rasgo
no habitual en las especies del género, cual es la diferente longitud relativa de la
celda radial, ya que si en la hembra es sólo unas 2,3 veces más larga que ancha,
en el macho la longitud puede superar 2,5 veces la anchura (fig. 34).
KIEFFER (1901) citó esta especie de España como inquilina en agallas de An-
dricus kollari. TAVARES (1920) atribuye esta cita a Synergus ibericus TAV. y con-
sidera que S. reinhardi no se encontraría en la Península. Ahora nuestros datos
confirman la presencia de la especie en la Península, pero, hasta el momento, sólo
ha aparecido en la región catalana, donde parece ligada a las agallas de A. kollari
y A. viscosus sobre Quercus pubescens, Q. robur y Q. petraea.
Synergus erassieornis (CURTIS, 1838).
Synergus evanescens MAYR, 1872.
Synergus evanescens fidelis TAVARES, 1920: 19-20.
Material estudiado.-6 y 15 9 , ex Plagiotrochus burnayi TAV. 5 sobre O.
ilex: Cabrerizos, El Pardo. emerg. IV-V (2.° año); 6 8‘ y 6 9, ídem : Matade-
pera (PujADE). 6 8‘ y 15 9, ex tallos con agallas de Plagiotrochus razeti BARB.
9 ? sobre Q. ilex: Cabrerizos, Campillo, Casa de Campo. emerg. ITT-TV (2.°
ario). 1 8‘ y 1 9, ex P. australis	 9 sobre Q. ilex: Cazorla. emerg. V
(2.° ario). 1 8, ex P. quercusilicis	 9 sobre Q. ilex: Campillo. emerg. VIII
( Ler ario). 1 9, ex P. australis	 y sobre Q.	 El Pardo. emerg. VIII
(1.er ario). 1 9, ex P. australis 9 sobre Q. ilex: El Pardo. emerg. VII
(1. er ario). 1 9, ex Andricus kollari sobre Q. pubescens: Matadepera (PujADE).
emerg. V (2.0 ario).
Conocida hasta hace poco con el nombre de S. evanescens MAYR, ha sido re-
cientemente sinonimizada con S. crassicornis (CuRTis) por QUINLAN y FERGUSSON
(1981).
TAVARES (1920) cita esta especie y dos subespecies : S. evanescens fidelis TAV.
y S. evanescens tudensis TAV., de la Península Ibérica ; pero, a tenor de las des-
cripciones efectuadas por dicho autor, a nuestro juicio sólo S. evanescens fidelis
podría asimilarse a S. evanescens sensu MAYR. En su diagnosis de S. evanescens
y de S. evanescens tudensis, TAVARES alude al carácter del surco posterior medial
del mesoescudo, que alcanzaría la mitad del escudo. Pero uno de los rasgos tipi-
ficativos de S. evanescens es precisamente el tener dicho surco medial muy corto
o casi nulo. En nuestra opinión, dichas citas de TAVARES corresponderían en reali-
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dad a otra especie, por lo que podemos deducir de las descripciones, probablemen-
te a S. hayneanus (RATzEs.).
Las características morfológicas de nuestros ejemplares coinciden, en general,
bien con la diagnosis de la especie efectuada por EADY (1952) con material de In-
glaterra. Algunos ejemplares difieren en la coloración, que es castaño-rojiza en
la porción distal de las coxas, parte de las patas y del abdomen, y se ajustan ple-
namente a la descripción de S. evanescens fidelis TAVARES.
BIOLOGÍA.
MAYR (1872) y DALLA TORRE & KIEFFER (1910) citan la especie en Europa
central y occidental de las agallas de Andricus fecundator, A. multiplicatus GIR.,
A. calicis BUGSD., A. mayri WACHTL, A. kollari KIEFFER y C. mayri KIEFFER,
pero muchas de estas citas necesitarían confirmación. Por lo que respecta a la
Península Ibérica, TAVARES (1920) obtuvo sus ejemplares a partir de agallas de
Andricus fecundator 5, A. curvator 5 y Plagiotrochus burnayi TAV. 5. Según
nuestros datos, la especie aparece, sobre todo, en agallas producidas sobre Q. ilex
por especies del género Plagio trochus MAYR, constituyéndose en casi único repre-
sentante del género en dicha especie de Quercus. Dada la fuerte especificidad de
los cinípidos ligados a Q. ilex, no excluimos la posibilidad de que las poblaciones
de Synergus crassicornis, inquilinas en agallas de especies de Plagio trochus ligadas
a la encina, puedan en realidad corresponder a una especie diferente, gemela de
S. crassicornis.
En cuanto al ciclo de vida, la especie, de acuerdo con los diferentes autores,
tendría una sola generación anual. Nuestros datos, sin embargo, indican que, al
menos en parte y en el caso de las poblaciones ligadas a O. ilex, podría tener una
segunda generación, como lo indicarían las emergencias de algunos individuos en
el verano del primer ario, a partir de las agallas de Plagio trochus quercusilicis
9 y P. australis
Synergus clandestinus EADY, 1952.
Material estudiado.-5 .3‘ y 20 9, ex glandes abortados colectados sobre O. py-
renaica: Ciudad Rodrigo, Periaparda, Santiz, Vegas de Domingo Rey. emerg. V-
VII (2.° año); 4 8‘ y 8 9, ídem sobre Q. faginea: Aldeadávila, Chiloeches, Puer-
to Niefla, Saucelle.
Esta especie, morfológicamente muy afín a S. crassicornis, difiere de ella en
su biología, conociéndose tan sólo como inquilino específico en glandes de diversas
especies de Quercus. Descrita a partir de ejemplares obtenidos de glandes aborta-
dos de Q. robur, fue en principio considerada causante de la agalla a partir de la
cual emerge. Pero, recientemente, WIEBES-RIJKS (1980), habría descubierto el
auténtico agente productor de la cecidia ; una especie de Andricus no previamente
conocida, que denominó A. legitimus. Dicho autor encontró en glandes de Q. robur
las cámaras larvales de S. clandestinus rodeando una cavidad central ocupada por
la larva de A. legitimus. WIEBES-RIJKS estima que sólo un pequeño porcentaje de
las larvas del cinípido productor pueden desarrollarse normalmente, ya que, por
regla general, su espacio es ocupado por larvas de la especie inquilina que provocan
su muerte.
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Citada de varios países en Europa, obtenida de glandes de Q. robur, Q. pe-
traea y Q. pubescens, no se conocía aún de la Península Ibérica. Nosotros hemos
obtenido la especie a partir de glandes de Q. pyrenaica y Q. faginea, ampliándose
bastante su área de distribución conocida. El ciclo de vida comporta una sola ge-
neración anual.
Synergus insuetus TAVARES, 1920.
Mem. Soc. Port. Scienc. Nat. Zool., 4: 27-28.
Esta especie, descrita por TAVARES de Portugal en base únicamente a la hem-
bra, se incluiría en la Sección I por el punteado abdominal, pero se separa bien del
resto de las especies de la sección por la particular conformación de los segmentos
antenales y, sobre todo, la ausencia de aristas frontales. Se desconocen las cecidias
hospedadoras.
Synergus rubricornis TAVARES, 1920.
Mein. Soc. Port. Scienc. Nat. Zool., 4: 28-29.
Especie también descrita de Portugal con material obtenido de agallas de An-
dricus gemmeus š.
A falta de conocer el dato del tercer segmento antenal del macho, carácter, en
este caso, inexplicablemente omitido por TAVARES, por la descripción de la especie
que éste efectúa, sus características encajarían con las de Synergus unibraculus,
diferenciándose tan sólo en el color negro de la cabeza. En todo caso, las diferen-
cias morfológicas esgrimidas por el autor en la constitución de esta especie parecen.
a nuestro juicio, insuficientes, por lo que tenemos dudas razonables sobre la validez
de esta especie.
Synergus gallaicus TAVARES, 1920.
Ment. Soc. Port. Scienc. Nat. Zool., 4: 23-25.
Al igual que en el caso de la especie anterior, albergamos reservas sobre la va-
lidez de esta especie descrita por TAVARES. Este autor describió la especie junta-
mente con Synergus ibericus, obtenidas ambas a partir de agallas de Andricus leo-
Hari colectadas en el noroeste peninsular. TAVARES señala varias características que
separarían las dos especies; como son : ligeras diferencias en la longitud relativa
del 2.° segmento antenal ; en la escultura del vértex y mesoescudo —que sería un
poco más débil en S. gallaicus—, y escindido apical posterior del gran segmento
abdominal. Pero todas estas diferencias se refieren a caracteres en gran parte va-
riables, por lo que por sí solos no pueden ser esgrimidos como tipificativos. Antes
bien, nos inclinamos a considerar S. gallaicus como sinónimo de S. ibericus.
APÉNDICE.
En el cuadro I se recogen resumidos los datos de biología, en lo que respecta
al material estudiado por nosotros de las distintas especies de la Sección I, rela-
tivos a las diferentes agallas hospedadoras y sus plantas soporte.
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CUADRO I.
REPARTICIÓN DE LAS ESPECIES DE Synergus ESTUDIADAS EN LAS AGALLAS DE LAS
ESPECIES HOSPEDADORAS Y SUS PLANTAS SOPORTE RESPECTIVAS.
Quercus	 Quercus Quercus	 Quercus	 Quercus	 Quercus
pyrenaica	 faginea
	 robur	 pubescens	 petraea	 ilex
Synergus umbraculus (0Liv.)
Andricus mayri WACHTL 6
	 X	 X
A. kollari (HTG.) 5 ...	 x	 x	 x	 x
A. quercustozae (Bosc.)	 x	 x	 x	 x
A. coriarius (HTG.) ...	 X
A. panteli (TAv.) 6 ... 	 x	 x
A. viscosus NIEV. 5 ...	 x	 x
Cynips divisa HTG. 6 ... ...	 X
Biorhiza pallida (0Liv.)	 9 ...	 x	 x	 x
Synergus hayneanus (RATZ.)
Andricus kollari (HTG.) 6 ... 	 x	 x	 x	 x
A. quercustozae (Bosc.) 6 ...	 x	 x
A. panteli (TAv.) 5 ... ... ...	 x
A. coriarius (HTG.) ö ...	 X	 X
A. viscosus NIEV. 5 ...	 x
Synergus pallidipennis MAYR
Andricus kollari (HTG.) Ö	 X
A. quercustozae (Bosc.) 6...
A. panteli (TAv.)
Synergus ruf icornis HTG.
Andricus bocagei TAV. 6
Synergus reinhardi MAYR
Andricus kollari (HTG.) 5 ...
A. viscosus NIEV. Ö	 X	 X
Synergus ibericus TAV.
Andricus kollari (HTG.)
Synergus crassicornis (CURTIS)
Andricus kollari (HTG.) ö
Plagiotochus burnayi TAV.
P. razeti BARB.
P. australis (MAYR) 8 9
P. quercusilicis (FAB.) 8 9
P. sp.
Synergus clandestinus EADY
Glandes abortados ... .
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RELACIÓN DE LOCALIDADES.
Damos a continuación, ordenada por orden alfabético, la lista de localidades ci-
tadas, señalando la provincia y la determinación del punto de muestreo por medio
de coordenadas UTM referidas a cuadriculas de 1 ó 10 kilómetros de lado.
Ahigal de Villarino (Sa.)	 ... 29TQF1050 Monte de San Pedro (Bur.) 30TVM99
Alberca (Sa.)	... 29TQE4686 Monsagro (Sa.)	 ... 29TQE3188
Aldeadavila (Sa.) ... 29TPF9662 Morasverdes (Sa.) ... 29TQE3198
Aldehuela de la Bóveda (Sa.) 29TQ F5128 Navacerrada (Madrid) 30TVL10
Almendra (Sa.)	... 29TQF2567 Pardo (El) (Madrid) ... 30TVK38
Almoraima (Cádiz) 30SPF8219 Payo (Sa.)	... 29TPE9463
Batuecas (Sa.)... 29TQE4283 Periacaballera (Sa.)	 ... 3OTT K5469
Cabaco (Sa.)	 ... 29TQE4394 Periaparda (Sa.)	 ... 29TQE0067
Cabrerizos (Sa.)	 ... 3OTTL8230 Pozos de Hinojo (Sa.) 29TQF1833
Cabrils (Barcel.) 31TDG05 Puerto Seguro (Sa.) ... 29T P F8923
Campillo (Sa.)... 29TQF4844 Puerto Niefla (C. R.) 30SUH86
Calzada (Sa.)	... 3OTTK6179 Retortillo	 (Sa.)	 ... 29TQF1810
Candelario (Sa.)	 ... 3OTTK6670 Rinconada de la Sierra (Sa.) 29TQF5000
Casa de Campo (Madrid)
Casas del Conde (Sa.) ...
Casillas de Flores (Sa.) ...
Cazorla (Jaén)
Cerezal de Periahorcada (Sa.)
Cerralbo (Sa.) ...
Ciudad Rodrigo (Sa.) ...
Chiloeches (Guadal.) .(Madrid)Escorial i ) ...
 
(Sa.)	 ...
Grazalema (Cádiz)
Lagunilla (Sa.) ...
Linares de Riofrío (Sa.) ...
Maillo	 (Sa.)	 ...
Manteigas	 (Portugal)	 ...
Martiago (Sa.) ...
Martín de Yeltes (Sa.) ...
Matadepera (Barcel.)
30TVK37
29TQE5188
29TPE8071
30SWG09
29TPF9756
29TQF0541
29TQF1402
30TVK89
30TVK09
3OTTK7179
30STF87
3OTTK5768
3OTT K5490
29T QE3095
29TPE37
29TQE1577
29TQF3311
30TDG05
Robledohermoso (Sa.)	 ...
Roca del Vallés (Barc.)
Sancti-Spiritu
Santa Fe del Montseny (Cero.)
Santiz (Sa.) ...
Saucelle (Sa.)	 ...
Sequeros (Sa.) ...
Tamames (Sa.)	 ...
Tenebrón (Sa.) ...
Tornavacas (Các.)
Topas (Sa.) ...
Uña (Cuenca) ...
Valdelacasa (Sa.) ...
Vall de Tuixent (Lér.)
Vegas de Domingo Rey (Sa.)
Villanueva del Conde (Sa.) ...
Villarino de los Aires	 (Sa.)
Zamayón (Sa.) ...
29TQF1755
31TD G51
29T0F1707
31TDG63
3OTTL5668
29TPF8923
29TQE5289
29TQ F4706
29TQF2000
3OTTK76
3OTTL7367
30TWK8756
3OTTK6688
31TCG87
29TQE1081
29TQE5489
29TQF1171
29TTL6357
Membribe (Sa.)	 ... 30T TL6409
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Resumen.
Se estudian 7.757 ejemplares pertenecientes a ocho especies de la Sección I MAYR del gé-
nero Synergus HTG., colectados en la Península Ibérica entre los arios 1977 y 1984. Se incluye
una clave de determinación de las especies. Se discuten las especies citadas en la revisión efec-
tuada por TAVARES en la Península Ibérica, estableciéndose nuevas sinonimias. Para todas las
especies se aportan datos de morfología, referidos a variabilidad intraespecífica, así como de
biología, incluyendo ciclos de vida, agallas hospedadoras y plantas soporte.
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Summary.
We studied 7.757 specimens belonging to 8 species of the genus Synergus HTG. classified
with Section I MAYR, collected in the Iberian Peninsula in the years 1977-1984. A key of
identification is provided. All the species recorded and described by TAVARES in the first
Revision of the genera in the Iberian Peninsula are discussed and new synonymys are
established. Data are given on morphology, referred to intraspecific variation, and biology
including life-cycles, host galls and host plants of all the species.
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